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КАК СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ1
В. Ю. Друк, О. А. Хмель
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь
В статье рассматриваются теоретические и практические ас пекты ор-
ганизации стратегического партнерства в форме сетевого взаимодействия 
в рамках системы дополнительного образования взрослых; предлагаются моде-
ли программ двойного диплома как частный случай сетевого взаимодействия.
Theoretical and practical issues of strategic partnership organization in the form 
of network interaction in the frame of the system of additionaladult education are 
considered in the paper; the models of double degree programs as a special case of 
network interaction are suggested.
Наличие потребности национальной экономики в изменении струк-
туры экспорта и увеличении его объемов требуетот системы образова-
ния интенсивного развития международных связей между белорус-
скими и зарубежными учреждениями дополнительного образования 
взрослых. Стратегия развития образовательных учреждений дополни-
тельного образования взрослых в современных условиях может быть 
основана на конкуренции или кооперации. В основе стратегии конку-
ренции – борьба организации за потребителей своей продукции. Стра-
тегия кооперации характеризуется взаимодействием на основе согла-
сования целей развития. В экономике знаний важной составляющей 
все же является не конкурентность производителей, а стремление к со-
трудничеству. При этом сотрудничество не исключает соперничества, 
что подтверждается положениями современной поведенческой теории 
конкуренции, которые гласят о том, что отношения субъектов рынка 
образовательных услуг опираются на необходимость сочетания сотруд-
ничества и соперничества всех заинтересованных субъектов. Данное 
явление Г. Б. Клейнер определил как «конкуренция».
Интерес для системы дополнительного образования взрослых пред-
ставляют такие формы стратегического партнерства, как сетевое вза-
имодействие.
Сетевое открытое взаимодействие позволяет образователь ным уч-
реждениям получать в сети недостающие ресурсы и с большей вероят-
ностью достигать высоких образовательных результатов.
Сетевые взаимодействия учреждений дополнительного образова-
ния взрослых формируют взаимодействия с иными подобными струк-
1 Статья подготовлена в рамках НИР «Внедрение инновационных методик 
обучения в систему образования для взрослых в соответствии с международны-
ми стандартами», договор БРФФИ № Г15МС-046 от 04.05.2015 г.
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турами, научно-исследовательскими, общественными организациями, 
промышленными предприятиями и т. д. на трех уровнях: 
• макро- (уровень взаимодействий в условиях глобализации миро-
вого образовательного пространства);
• мезо- (уровень взаимодействий в рамках национальных образо-
вательных систем);
• микро- (уровень взаимодействия в конкретном регионе) [4].
В целом сетевые взаимодействия учреждений дополнительного об-
разования взрослых (как и любые сетевые структуры) характеризуют-
ся рядом признаков:
• добровольность формирования связей между участниками, что 
обеспечивает высокую гибкость сетевой структуры; 
• наличие общей долгосрочной цели, которая, с одной стороны, 
объединяет всех участников сетевой структуры, а с другой – не может 
быть достигнута участником самостоятельно; 
• независимость участников сетевого взаимодействия, которые 
в результате интеграции получают определенную дополнительную 
выгоду, реализуя при этом свои собственные уникальные цели; 
• множественность уровней взаимодействия между участниками 
сети, другими словами, каждый участник взаимодействия может уста-
навливать собственные взаимоотношения с любым партнером, входя-
щим в сеть; 
• множественность лидеров, что обеспечивает устойчивость и высо-
кую эластичность сетевой структуры [2].
Мобильность, гибкость сетевых форм повышения квалификации, 
их ориентация на индивидуальные образовательные запросы, позво-
ляют обучаемым овладевать новыми профессиональными компетен-
циями, что позитивно влияет на качество образования.
Главная идея и главное преимущество сетевого партнерства – вза-
имодействие отличающихся друг от друга и поэтому полезных друг 
другу участников, обладающих определенными ограниченными ре-
сурсами. В данном случае партнерские отношения позволяют достичь 
синергетического эффекта за счет специфического вклада каждой ор-
ганизации в достижение результатов, отвечающих интересам всех пар-
тнеров, которые при этом проявляют и сохраняют свои различия [1].
Реализация идеи сетевого взаимодействия учреждений дополни-
тельного образования взрослыхпозволит решить ряд важных задач:
• бенчмаркинговый анализ лучших практик управления учрежде-
ниями дополнительного образования взрослых; 
• маркетинговый анализ рынков образовательных услуг;
• взаимодействие научных центров, инновационных структур, 
венчурных предприятий; 
• реализация совместных образовательных программ, в том числе 
за счет систем дистанционного обучения; 
• реализация сетевых программ повышения квалификации; 
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• создание единой информационно-аналитической инфраструкту-
ры (сети библиотечных услуг, формирование совместных баз данных); 
• интеграция в международные интернациональные образова-
тельные процессы, академическая мобильность и т. д. [4].
Частным случаем сетевого взаимодействия можно назвать и вне-
дрение программ двойного диплома, или так называемого бинацио-
нального образования.
В связи с этим можно предложить несколько моделей реализации 
программ двойного диплома, которые можно использовать в системе 
дополнительного образования взрослых:
1. Вводная модель. В рамках предлагаемой модели предусматри-
вается активное участие зарубежного учреждения дополнительно-
го образования взрослых в формате программы двойного диплома. 
Раз в год предусматривается оценка качества образования коорди-
натором от зарубежного учреждения дополнительного образования 
взрослых.
В рамках предлагаемой модели сотрудничества, вуз-партнер берет 
на себя обязательство по чтению гостевых лекций по согласованной 
тематике.
Раз в год слушателям программы предлагаются ознакомительные 
визиты к зарубежному партнеру, предусматривающие чтение лек-
ций ведущих специалистов, посещение ряда зарубежных компаний, 
а также семинары для преподавателей с целью повышения квали-
фикации. 
Язык обучения – русский.
По окончании обучения слушателям выдется национальный ди-
плом государственного образца и сертификат зарубежного учреж-
дения дополнительного образования взрослых, свидетельствующий 
о прохождении внешней аккредитации программы. 
2. Расширенная модель. Данная модель, в отличие от вводной 
модели, предусматривает 30 % от всего объема читаемых курсов на 
английском языке белорусскими и зарубежными преподавателями 
в национальном учреждении дополнительного образования взрослых. 
Один дополнительный модуль может быть реализован в зарубежном 
учреждении дополнительного образования.
Язык обучения – русский и английский.
По окончании обучения слушателям присваивается два диплома – 
диплом национального и зарубежного учреждения дополнительного 
образования взрослых.
3. Продвинутая модель. Данная модель представляет собой укруп-
нение вводной и расширенной моделей и предусматривает чтение 
50 % курсов на английском языке ППС зарубежного партнера. 
По окончании обучения слушателям присваивается два диплома – 
диплом национального и зарубежного учреждения дополнительного 
образования взрослых.
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Для осуществления координации программы двойного диплома 
необходимо предусмотреть создание Координационного совета, в со-
став которого должен войти и представитель зарубежного партнера. 
Функции Совета будут заключаться в решении учебно-методических, 
организационных вопросов, внесения предложений по качественному 
составу ППС, обеспечивающего преподавание в рамках программы 
двойного диплома.
Обязанности представителя от зарубежного партнера:
1. Проведение консультаций по организации учебного процесса 
в рамках программы двойного диплома.
2. Периодическая оценка содержания учебных планов и программ. 
3. Внесение предложений по изменению учебных планов и про-
грамм.
4. Оценка результатов удовлетворенности потребителей образова-
тельной услуги и внесение предложений по совершенствованию учеб-
ного процесса.
5. Подбор внешних экзаменаторов для участия в итоговой аттеста-
ции.
Обязанности принимающего учреждения дополнительного образо-
вания взрослых:
1. Определение требований к поступающим и их согласование с за-
рубежным партнером.
2. Осуществление набора слушателей на программу. 
3. Прием ППС для осуществления учебной деятельности и перио-
дическая оценка квалификации.
4. Организация учебного процесса.
5. Обеспечение слушателям доступа к библиотечным фондам, не-
обходимому материально-техническому обеспечению.
6. Разработка и внедрение эффективных маркетинговых мероприя-
тий по привлечению слушателей.
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